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类型 美国 其他国家 合计 %
协会 6 4 10 14.49
国家馆 1 3 4 5.80
公共馆 14 2 16 23.19
学校馆 21 2 23 33.33
专业馆 1 0 1 1.45
学者 12 3 15 21.74
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核心价值 其他 核心价值 其他
协会 6 0 3 1
国家馆 0 1 2 1
公共馆 8 6 2 0
学校馆 18 3 2 0
其他 1 0 0 0
学者 10 2 1 2
合计 43 12 10 4
% 62.32 17.39 14.49 5.80
表4 图书馆核心价值的表述主体分布
网页层级 协会 公共馆 学校馆 总计
2 1 3 2 20%
3 0 8 6 46%
4 0 1 5 20%
5 0 0 2 7%
6 2 0 0 7%
表3 美国图书馆核心价值文本网页位置分布
公布途径 协会 公共 学校 其他 总计
战略计划 3 3 3 2 28%









协会 3 2 3
国家馆 1 1 0
公共馆 5 7 5
学校馆 5 10 6
专业 1 1 1




协会 公共馆 学校馆 学者 协会 国家馆 公共馆 学校馆 学者
1 服务(service) 4 13 18 4 4 3 1 1 1 49
2 信息(information) 3 9 8 4 3 2 3 32
3 职业(professional) 6 7 8 6 2 1 2 32
4 获取(access) 2 7 8 5 4 1 1 1 29























协会 国家馆 公共馆 学校馆 学者 专业 协会 国家馆 公共馆 学校馆 学者





1999 1 1 1 6%
2000 1 1 3 2 1 17%
2001 2 2 1 10%
2002 1 2 6%
2003 1 1 3 1 1 15%
2004 1 1 4 1 1 17%
2005 3 1 8%




5 自由(freedom) 2 8 7 5 2 1 2 27
7 智识(intelectual) 2 5 6 6 2 1 1 3 26
7 学习(learn) 4 8 8 3 1 2 26
9 价值(value) 2 10 6 1 1 20
9 工作(work) 1 7 5 1 3 1 2 20
11 尊重(respect) 7 6 2 2 1 18
12 多样性(diversity) 3 6 5 2 16
13 社区(community) 1 7 5 1 14
13 保存(preservation) 1 3 5 3 1 1 14
13 知识(knowledge) 1 4 5 1 2 1 14
16 公众(people) 3 5 1 1 2 1 13
16 使用(use) 2 3 3 4 1 13
18 资源(resource) 1 3 5 2 1 12
18 优质(quality) 1 1 5 1 1 2 1 12
18 支持(commit) 3 6 3 12
21 思想(idea) 1 5 1 3 1 11
21 自由(free) 3 2 1 2 2 1 11
21 个体(individual) 5 4 1 1 11
25 提供(provide) 1 4 3 1 1 10
25 记录(record) 3 2 2 1 2 10
25 开放(open) 2 2 2 3 1 10
25 素养(literacy) 3 2 2 1 2 10
25 教育(education) 5 1 2 1 1 10
35 收藏(colection) 3 3 3 9
41 平等(equal) 2 3 2 1 8
41 隐私(privacy) 2 1 2 3 8
49 书籍(book) 2 2 1 1 1 7
57 阅读(read) 1 2 1 1 5
57 用户(user) 1 1 3 5
64 资料(material) 1 2 1 4
64 顾客(customer) 2 1 1 4




















协会 学者 公共馆 学校馆 图书馆总计
词汇 频率 排序 词汇 频率 排序 词汇 频率 排序 词汇 频率 排序 词汇 频率 排序 词汇 频率
1 成员 27 1 获取 11 1 服务 49 1 服务 42 1 服务 94 11 知识 29
2 服务 27 2 信息 11 2 社区 22 2 信息 38 2 信息 59 12 需求 28
3 信息 25 3 知识 10 3 提供 22 3 提供 25 3 提供 48 13 公共 27
4 提供 21 4 服务 9 4 公共 22 4 学习 23 4 学习 43 14 公众 26
5 公众 20 5 自由 9 5 信息 20 5 工作 23 5 获取 38 15 收藏 26
6 资源 19 6 民主 8 6 学习 18 6 获取 22 6 社区 36 16 自由 24
7 获取 15 7 学习 8 7 公众 18 7 资源 22 7 尊重 36 17 用户 23
8 需求 14 8 阅读 6 8 尊重 17 8 研究 20 8 支持 33 18 寻求 23
9 政策 11 9 隐私 6 9 获取 16 9 支持 18 9 资源 33 19 进步 21
10 支持 11 10 管理 6 10 员工 16 10 尊重 18 10 多样性 31 20 研究 21
表8 美国"核心价值"解释文本词频统计
美国 其他国家 各国总计
排序 词汇 频率 排序 词汇 频率 排序 词汇 频率
1 服务 130 1 服务 39 1 服务 169
2 信息 95 2 信息 28 2 信息 123
3 提供 71 3 社区 23 3 获取 83
4 获取 64 4 公共 19 4 提供 81
5 学习 61 5 获取 19 5 学习 77
6 资源 52 6 员工 18 6 社区 70
7 社区 47 7 学习 16 7 资源 67
8 公众 47 8 资源 15 8 知识 59
9 支持 46 9 协作 13 9 员工 58
10 知识 46 10 需求 13 10 公共 56
11 尊重 44 11 自由 13 11 公众 56
12 需求 43 12 知识 13 12 需求 56
13 工作 41 13 进步 13 13 工作 55
14 员工 40 14 适宜 11 14 尊重 54
15 自由 39 15 思想 10 15 支持 54
16 成员 38 16 提供 10 16 自由 52
17 公共 37 17 尊重 10 17 多样性 40
18 多样性 37 18 专业 9 18 权利 39
19 收藏 33 19 政策 9 19 专业 38
20 权利 31 20 合作 9 20 思想 36
表9“核心价值”解释文本比较
其他国家的解释文本中的高频词(同一词在同一样本中累
计)。
在公共图书馆与学校图书馆的比较中,公共图书馆偏重
于“社区”职能,学校图书馆偏重于“学习”职能。学者的话语体
系更为宏观、书面,相对独立,诸如“知识”、“自由”、“民主”等,
而对“隐私”之类尤为关注。协会与图书馆,前者重视“公众”,
后者则更强调“服务”。
表9是美国“核心价值”词频分布与其他国家的比较。可
以说,美国在图书馆核心价值领域的较早起步,为美国图书界
宣扬职业理念,形成思想共识,起到了十分重要的作用,也为
其它国家图书馆提供了丰富的思想资源。几乎每一个国家在
讨论本国图书馆核心价值时,都要或多或少地以美国既有成
果为参照体系,加拿大、澳大利亚就是最好的例子,IFLA也不
例外。
3 结语
由于主要通过网络进行调查,因此我们这批文本样本对
国外图书馆核心价值文本的搜集,没有达到无一遗漏的程度。
而且,新的图书馆核心价值还在不断产生。但可以肯定的是,
这些样本基本完整地呈现了国外图书馆核心价值的主要内
容。通过对这些样本的统计与分析,我们可以从表面上杂乱纷
繁的图书馆核心价值表述中,看到国外当代图书馆同人的基
本信仰。尽管中国的国情有所不同,但相信这些资料与统计数
据,对于我们研究与确立中国图书馆的核心价值,是会有所帮
助的。
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